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STUDY OF CUMULATIVE PROPERTIES «AMPROLINSYLU» 
This article deals with the results of the experimental search studying the 
cumulative properties «Amprolinsile» on the  laboratory animals. It was established that 
long-term daily intra gastric injection of «Amprolinsile» during 24 days had the influence 
on  the functional state of the liver and kidneys. The stearch  of morphological indices of 
blood of rats at oral injection of «Amprolinsile» in increasing doses, it was also 
established that the main indices  of blood in the research group were the same as in the 
control group of rats, significant changes were found only after analyzing the leukocyte 
profile. It was set up that  significant  decrease as compared with the control group, the 
number of neutrophils by 54 % and increased by 9,2 % lymphocytes. «Amprolinsile», 
under long-term (24 days) of daily injectionin increasing doses causes a slight 
destruction of membranes of hepatocytes, which indicates increased activity of 
intracellular enzymes ALT. 
Key words: pharmacology, cumulation, brovitacoccides, «Amprolinsile», Silybum 
marianum, turkeys, eimeria, histomonades 
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??????????????? ????? «??????????». ???????? ????????? ????????? ????????? 
?????????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ???? ???????????????? ????????. 
???? ??? ??????????? ?????????? ??????? ?????????????????? ??? ??????????????? ???. 
??????? ???????????? ????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ? 
????????????????????????????????????????. ???????, ????????? (???????????????????) 
???????? ??????? ??????? –  ???????????????? ?????? IgA  ?? IgM.  ???????? ?? ??????? 
??????????? ??????????, ????????? ??????? ???????? ???????????? ??? ??????? 
????????????? ?????? ????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????????? ???????? 
[253]. ?????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????, ?? ?????????????? ??????, ?????? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ???????????. 
???????? ?? ?? ?? ????????????? ??????? ?????????? ? ??????? ? ?????????? ????????? 
????????? [7]. ????????????????????????????????????????????????????????????? ? 
??????? ??????????? ?????????, ???? ?????????? ?????, ????????? ?????????? ? 
?????????????, ??? ?????????? ???????? «???????????». ???? ????????? ??????? 
????????? – ????????????????? ?????, ?? ????????? – ???????????????, 
???????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????? 
????????????? ??? ?????????? ?????? ???? ?????????????, ????????? ??? ???????? 
????????????????????.  ??????????????????????????????? ????????? 1  ?/  ????????,  ? 
??????????? – 2 ?/ ??? ?????. ??? ?? ?? ?????????? ?????????????, «???????????» 
???????? ?????????? ????????????????, ??? ???? ???????????????. ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????, ??? ???????? ????????? ????????? ?, ?, ?, ?????? ?? ??? ?????????????: 
??????,  ?????,  ???????? ??? ????,  ??? ??????? ??????????? ??? ?????????? 
??????????????? ???? ????????? «???????????». ?? ?????????????? ?? ??????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????? [8], ???????????? 
????????? ?????????? ?????????? ??? ??????? ???????????: ?????????? ??????????? 
?????????????» ?????????? ??? ??????????; ??????????? ???????????? ????????? 
????????????» ??? ????????????? ????????? ?????? ????????????? ????????·(?????? 
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?????????????????????????????????????????????, ??????????????? . ?. ????????? 
?. ?. ??????????? (1964): 
???? = DL50 n / DL50 1, 
??????? –? ??????????? ?????????, DL 50 n? ? DL 50  1 - ??????i ?????????i ??????? 
??????????????? ??? ????????????? ????????? ??????????. ???? ?????????? ?????? 
?????????? ?? ????????????? ?????? ??? ????????,  ?? ?????? ???????? ????? ?????????? ?? 
??????????????????????????????????????? “????????????”, ????????????????????? 
?????????, ????????????? ??? ????? ???????? ????????? ???????? ??? ?????????? ???? ??? 
??????? ?????? ???? ??????????? ??????????????? ?? ???????????? ??????????. ????? 
???????? ???? ??????? ?????????? ?????????? ??????, ?????????? ??? ???????????? 
???????????????????, ??????????????????????????????.  
???????????????????????????????????????.  
?????????????? «????????????». ??? ????? ???????????? ???????????? 
?????????????» ?? ?????? ????? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ???????? 
???????? ??? ????????. ???????? ????????? ????????? ?? ????????? ????? ????????? 
831,25 ????? (831250 ?????), ????????????????????????????????????? – 8,31, ????????? 
?????????????????????????????????????????????????????. 
?????? ??????????????? ????????????? ????????? ????? «????????????» ? 
??????????? ?????? ???????????? ?????????? ????????????? ????? ???????? ?? 7,5 % 
??<0,05) ?????????????????? 13,2 % (?<0,05) (????. 1).  
????????? ?????????????????? ??????, ?????? ?? ?????????? ??? ??????? ?????????? 
??????????, ????????????????????????????. 
??????? 1 
??????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????? 
?????????????» (M±m, n=12) 
???????????????? ???????? ?? 24-???????????????? 
?????? 8,88±0,5 8,1±0,87 
??????? 41,5±2,15 40,4±1,00 
??????????? 3,8±0,17 3,6±0,08 
?????????? 3,6±0,22 3,4±0,11 
????? 3,7±0,17 3,62±0,11 
????????? 5,5±0,70 5,0±0,24 
????, ????????????? ?????????????????????????????????? «????????????» 
???????? 24 ????????????????????????????????????????????????????. 
?????? ???????????? ?????????????? ??????????? ?????? ?????? ??? ???????????? 
???????? «????????????»  ??????????????????, ???????????, ???????????????????? 
????????????????????????????????????, ???????????????????????????? (????. 2).  
?????????? ?????? ????????? ????? ?????? ???????? ??????????????? ???????. 
???????????? ?????????? ?????????, ?????????? ?? ???????????? ??????, ????????? 
?????????????? 54,7 % ????????????????????????????????????? 9,2 %. 
???????????, ??? ????????????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? (????. 3). 
???, ??????????? ????? ?????????? ???????????, ?????????? ?? ?????? 
???????????? ?????? ?? 14,6  %,  ?? ??????? ????????? -  ??????????? ?? 39,9  %.  
???????????? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ?????, ?????????? ?? ??????????? 
??????, ?????????????????????? 46,1 %, ????????????????? – ?? 27,9 % ????????????? 
??????????? – ?? 21,6 %, ??? ??????  ???? ?????????? ?????? ???????? ?? ????????? 
???????????????. 
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??????? 2 
??????????????????????????????????? ??????? 24-????????????????? 
?????????????????????????????????? «????????????»  
(M±m, n=12) 
????????? ????? 
???????? 24-????????????????????? 
??????????, ??? 116,8±6,29 117,5±3,68 
??????????, ??? 7,7±0,70 8,56±0,78 
??????????, % 36,7±0,01 40,0±1,29 
??????????????????? 0,47±0,04 0,42±0,03 
???????????????????????????? 
??????????, ?? 
31,8±1,15 29,72±0,37 
??????????????????????????????3 49,8±4,56 40,0±1,29 
?????????, ??? 10,01±1,19 11,84±3,52 
??????????, % 0,01±0,001 0,01±0,001 
??????????, % 15,0±1,83 6,8±0,80** 
?????????, % 83,5±1,66 91,2±1,46* 
????????, % 1,8±0,37 2,5±0,86 
????????. ????????????????????????????????????????????????????????? – * -  ?<0,05, ** -  
?<0,01 
??????? 3  
????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 
????????????????????????? «????????????» 
????????? ???????????? 
???????? 24-????????????????????? 
?????????????????, ??? 8,4±0,25 7,4±0,39 
????, ??????? 0,41±0,04 0,47±0,01** 
????, ??????? 0,66±0,04 0,70±0,03 
??, ??????? 1,48±0,07 0,89±0,06*** 
????????????, ??????? 1,02±0,11 1,49±0,12** 
???????????????, ??? 2,19±0,15 2,80±0,14** 
????????????????????, ??????? 5,65±0,58 6,87±0,45* 
??????????????????, ??????? 2,12±0,13 2,09±0,11 
???????, ??????? 4,97±0,12 5,52±0,52 
????????.  
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